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第13巻第３号（2012年１２月）
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延慶本「平家物語」硫黄島諏の実体密着性
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第３号（2012年12月）
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延慶本「平家物語」硫競島諏の実体密着性
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飼際文化学部論集錐13巻節３号（2012年１２月）
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写真２大谷の「石岸」
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写真３穴の浜北沢＝浅い
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延慶本「平家物語』硫黄島細の実体滞粁性
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写真４大谷の沢＝深い
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写真５大谷の沢道（１）
飼際文化学部論集第13巻第３．号（2012年12月）
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写真６大谷の沢道（２）
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写真７熊野神社（新宮相当）
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地図２紀州の熊野三山
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地図３俊寛堂の立地
倒際文化学部論典第13巻朔３号（2012年12月）
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写真８俊寛堂（本宮相当）
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延慶本『平家物語』硫黄島謙の爽体密粁性
写真１１明治22年以前の大斎原
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写真１２現在の大斎原
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写真１３院政期の大斎原（推定）
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倒際文化学部i紛災第13港第３号（2012年12月）
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写真1５左奥が．熊野社の跡地
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延慶本｜｢平家物語」硫黄烏那の実体滞粁性
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国際文化撰部論集第13巻第３サ（2()１２年l2jj）
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写真１６発見者徳田和良前所長
（矢印が滝の流出点）
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写真１７硫黄島の那智の滝
』”
??（?????）???????。 ? 、 ??、 、??（? ???、 ）?? 。 、?? ???、 ??? 。??『 』?? ????? 、?? 。?っ ?、?
写真１８紀州の那智の滝
?????????????????????????、???
???????????????????????????????? 。
『????? 』 （
???? ） 、 （ っ?? ） 、 （ 、?? ） 、 （?? ） 、 （?? っ ???、??? ???????????? ） 。 ? ??? 、???? （ ） 、
????????????????????ょ??????????? 、 ? 。???? 。 、
???
?? 、??
??、??????????????????????????
?、?? ?。?????????????????? ? ?、??。 〈?????〉 、?「 ?? ? ? 、 」 っ?? ? 」 っ 。?? 、 っ? 、?? ? ?。??〈 〉 ? 「 」 「 」 、?? 「 ???」（ ー ） 。?? ?? 、?? 。 、??〈 〉 、 っ っ?? 。?? ???? 。
?????????
??????????????っ?????、???????
?、?? ??? ?っ???（『????』?????? ? ）。 ? ?、 ?? ??? 。 、 （ ）
??
?、 （ ） 、 、?? ? （ ? ）。
????、?????? ??、????? ?
??（? ）? っ ??? ? ?? 。 っ ???、 ?????????っ ? 。 、
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写真１９岳ノ神（旧称蔵王権現社）
??????????????? 、???? （『?? 』『?????』）。??、 ?、?????? 。???? ?? っ?、
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延慶本『平家物語ｊ硫黄島謙のﾂﾐ体密若性
??。???、???『????』????、「???????」?「 ?」（ ? ） 「 ? 」 ?? っ 「??」?? ??? 、 ?? 。 ??? ? （?? ）、 ??「??」?? っ ????? っ?? 。
????????、????????????????????
?????? （ ） （ ） 。?? 、 ???? っ??? ? 。 ??? 「?」 っ ???? ? （ ） 、
飼際文化学部論集第13巻第３号（2012年12月）
??????????っ????。???、．????????????? ? 。
?????、???（?????）?????????っ???。
???? 、 ????????。???????? ????? 、 ??? ??? ?（ ）。
???????、 ? ? 。? ?
???? 、?????
写真２０稲村岳の北東の沢と岳ノ神（矢印）土
石
帰て鋪i学寵墓誕洲雌実流の儒立分る傭たてかそだ村立れ際蔦
神ノ地が老ノ可火へがが岳地なで生
i溌蕊蕊、あれ
てつ称にるりずルかは見ようやって
よたかしを口れＩらなてりｏやたし
い山らて得にＩこ卜尾いこ集現北のま
だ岳みもな相しに根だの落在寄かう
???
写真２１俊寛堂（本宮）遥拝所
???（???）??、??〈? ?〉 ? ?
、、、、、
???、???「? 」（ ）??? 。?? ??? っ?? ???? 、???? っ 。?? 『?? 』
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???????????、???????????????????? ??。
??、???????????????????????、??
??、? ????? ????（??）????????????（ ? 。 、 ? ??（ ） ? 。?〈?? ??〉?「 」 （ ）
??????、〈??? 〉 。
???? ? ? ? 。?〉 、 ょ
、
?? ? 。 ??? 、 「、
、、
?? ? ???ャ」「 ヶ 」?? 。 〈 〉 、「 」?? ?? 。 、「 」 〈 〉?? ? ? 「 」「 」 、?? ?? （ ） 、?? （ ）。
???、????????、??????????っ?????
??、? ????? っ? ??（ ）。?? （?? ? ??? ?? 、
?????????????????〈?????〉???????? ???（? ? ??????） 、??? 。 、 ??? ?? 、 ?????? ??? ?、 ? ????? 、 ????? 。
????????????????????????、????
????????? ? ??? 、 ? 。
????、??????、????????、????????
??????っ?????? 。 ??? 。 、 （ ） 、 ???（ ?）? 、 ?? （?） 。 ? ??? っ??。? ?、??っ ?、? （ ） 、?っ ? 、（? ?） 、 っ??? 。 ?? 。 ??、 ? ?? ?
???????
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延慶本「平家物語」硫茄島諏の実体密粁ヤ
第13巻 第３号（2012年12月）
???（????）?、??????????。????っ?、〈??? 〉?、 ? ? ??? ??? ??。??? ??、 ???? ? ???? ?、 ???? ? 〈 ? 〉 （ ）?? っ ?、? 。 、?? ?? 、?? 。
????、〈?????〉??????、?????「?????」
???? ????っ 、 「 」?? ? 。 、「 』 ? 、 ? ?「? 、 、 、 」、「??? ??? 、 」 ??? 「?? 」 ???? ? 。??、 ??? 。 、
??????
?? ??「 」 「 」?? ?? 。．?? ?、〈 〉 「?」 ?? ? 、 ??。 ? ???? ? 、??? ? ? っ ?? ?? 。
?????????????????????????。
????、「???????????????」??????。
『??? ??」????、「??」?「?」?? ?????? ????? ?ー 「?」 ? ??? 、「? （??） 、 ??? 。「?」 「?? 」 、「? ??? 、 、??? ? 」 、?? 、「 」 、?? ?? 。?? っ?? ? 。?? っ ?? ?っ ー?? ??、?? ?? ? （?? ）。
??????、???、?????????????（??
??????? ） 、 （?? ） 、? （ ??? ）。 、?? ?ー??? 、?? 。 、 「 」 「 」（?? ）??「 」
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国際文化学部論集
（??????）
?????（「?????????????、?（?）????????」）、 ?? ??????? ? ?。? 、「? 」 、? ??????。
??????、「????」?「????」（?????）???
???? ????????? 。? ??????? ? っ 、?? 、?? ???? ? 、 「?? 」（ ） ??。
?????、?????「?」?????「?」??????
?????。?????「?」?????????? 「 」?? ???? ? 。 、 ?ー（「 」） ? ??ー??（?? ）
ど;我
「 」??
（???????）
延慶本『平家物語」硫黄島諏の実体密着性
?????????????????〈?????〉?????
???、「??」?????、?????????????????? ?? ? ?。 、?? 、 っ?? ??。 、? ????? ??????????〈? 〉? ???? ? っ 、??? ? 。?? ? っ?? ? ?? ? 。
?
????、??????????? 、 ?????
???? （???? 、 ）
（?）
?? 。?? 、 、 、 、?? 、ョ ?、 、??? ?? ? っ 。?っ ??、 ???? ????、??????????「 ?」、 っ 、 。
?????
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???????????。
???、?????（???）?????????、?????
???? ???? ??。?????????、???『? 」 ?? 、 ? ???? 。 、 ???????????。 ???、 ???? ? 。 ???、 ??? ?。? 、 ?? ー?? ?? ? 。 、?． ??? ?? 『 』?? ? 。
（?）???????????、??????????（??? ）
??。???????、「???????????」???〜???（ ? 、 〜?）???。
（?）??? ?「 」 ?????（??? ）。 、「 」
??? ?、 ?? 、 ??? 。
（?）??????? 、 ）、
（????）???。
（?）? ? ?????????? ?
?、?? ? ? っ
注
?、?????????????っ???????。
（?）??????????????????????っ?。????
??? ? 、?? 、 ??? ???????っ?。 ? ??? ???っ??????? ? ?????。 、? 〜 ? 、 ?、??? ? 、??? ? 、 っ 。???、 、 。??、 ? ? ? 。
?????????????????、〈???????????、
??? ? 〉… 〜?????? 、?ー? 。 ァ 、???ッ 。 、??? （ ー ）??? 、 ァ??? ? （?っ? ）、??? っ 。 （ ） （???）??? ー ー （ 。「 」??? ? 、 。 、??? 〜 （ 、??? ?。????????????????????）?、? ー??。 ー ー?? ???ー （ ） 。
??、???????????????????、?????
??? ? 、〈????? 〉…?
一
一
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国際文化学部論典第13巻第３号（2012年１２月）
????
?????????）「??????」???????
?????????。?????????????????ー??。?????????????????????ー??（?）???。??? 、 ? 、 ァ??? っ 、????? 。 ー ???? ー （ ） 。
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